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Boğaz’daki Amcazade yalısı, sivil mimarinin 
zamanımıza gelebilmiş ender örneklerinden...
300 yıllık 
yalı kül oluyordu!
Giintan
M AVİGÖZLÜ
AN AD O LU H Î-f
SARI’nda tarihe 
yaklaşık 300 yıldır 
tanıklık eden, 1699 
Karlofça Anlaşma­
sı müzakerelerinin 
yapıldığı, Köprülü 
Amcazade Hüseyin 
Paşa Yalısı, devrilen bir soba­
dan çıkan yangın sonucu önem­
li ölçüde hasar gördü.
Sadrazam Amcazade Hüse­
yin Paşa’nın 1698’de yaptırdığı 
Köprülü Amcazade Hüseyin Pa­
şa Yalısı, yüzyılı aşkm bir süre­
dir kaderine terk edilmişti.
Karlofça anlaşması 
müzakerelerinin yapıldığı 
yalı, sobadan çıkan 
yangında büyük hasar gördü
Metruk görünümüne rağmen 
İstanbul Boğazı’nı süsleyen seç­
kin eserler arasında sayılan 
Körfez Caddesi, 45 numaradaki 
yalıda, önceki gün saat 15.00 sı­
ralarında yangın çıktı. Evsiz 
bazı kişilerin barındığı, çökme 
ye yüz tutan bir bölümde yakı­
lan sobanın devrilmesi sonucu 
çıktığı bildirilen yangın, itfaiye
Yalının çökmeye yüz tutmuş bölümünde çıkan yangın için restorasyonu ya­
pan vakıf görevlileri "diğer bölümlere sıçramamış. Ucuz kurtulduk” dediler.
nin çabalarıyla tüm binayı sar­
madan söndürüldü.
Yetkililer, Köprülü Amcaza­
de Hüseyin Paşa Vakfı tarafın­
dan bir süre önce yalının “Di­
vanhane” bölümünün restoras­
yonuna başlandığını, “Harem - 
Selamlık” bölümünün ise koru­
namaması nedeniyle bazı kişi­
lerce barınmak amacıyla kulla­
nıldığını bildirdiler.
KARLOFÇA ANILARI
İstanbul Ansiklopedisinde 
yalı hakkında şu bilgiler yeralı- 
yor
“Binanın vakfiyesi 1700 ta­
rihlidir. Bu vakfiyeye nazaran 
yalının bu tarihten iki sene ev­
vel inşa edildiği tahmin edilebi­
lir. Asrın vak’anüvislerinden 
biri 1699’da imzalanan Karlofça 
(Pasarofça olacak) muahenedesi 
münasebeti ile Nemçe (Avus­
turya) sefirine de bu yalıda ve­
rilmiş olan ziyafeti şöyle anlat­
maktadır: 'Davetliler bayraklar­
la süslenmiş üç büyük gemiye 
rakiben geldiler. Bir taraftan 
bunların zincir gürültüleri, di­
ğer taraftan coşkun bir ahenkle 
çalıp söylenen yüzlerce sazende 
ve hanendenin sesi birbirine 
karışıyor. Evvela kemankeşler, 
müteakiben pehlivanlar, mahir 
kılıç, kalkan oyuncuları hüner­
lerini gösterdiler; hokkabazlar, 
îranlı bir çengi zevk ve neşeyi 
arttırdılar. Nihayet nefis ve mü­
kellef bir sofra çıkarıldı.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
